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INTERNET RESEARCH 6.0:
GENERATIONS
[esta godi{nja konferencija Association of
Internet Researchers (AOIR), Chicago, SAD,
6. – 10. listopada 2005.
Association of Internet Researchers (Udruga
istra`iva~a/-ica interneta, skra}eno AOIR)
utemeljena je 1998. godine s namjerom po-
vezivanja znanstvenika i znanstvenica ko-
ji iz raznih akademskih perspektiva pro-
u~avaju dru{tvene, gospodarske, estetske
i politi~ke aspekte digitalne mre`ne komu-
nikacije.
[esta godi{nja konferencija udru-
ge, odr`ana u listopadu 2006. u Chicagu,
okupila je 385 sudionika i sudionica iz 25
zemalja. O temama se raspravljalo u 92 te-
matske sesije, radionice i okrugla stola, a
odr`ana su i tri plenarna predavanja is-
taknutih istra`iva~a s pojedinih podru~ja.
Na temelju referata iznesenih u sesijama,
kao i neformalnih razgovora vo|enih iz-
van njih, nazo~ni su i ovaj put mogli do-
biti pouzdanu sliku o stanju istra`ivanja
interneta iz raznih disciplinarnih perspek-
tiva u dru{tvenim i humanisti~kim znano-
stima.
"Normalizacija" prou~avanja interneta.
Najop}enitiji dojam brojnih sudionika i
sudionica konferencije upu}uje na to da je
do{lo do stanovite "normalizacije" prou~a-
vanja interneta. Nekada{nje uzbu|enje no-
vim medijem i komunikacijskim mogu}-
nostima koje on pru`a zamijenila je znat-
no treznija analiza njegove uloge u dru-
{tvenom i kulturnom `ivotu zemalja u ko-
jima ima va`nu ulogu. Internet je do te
mjere postao dio svakodnevice gospo-
darski razvijenih dru{tava da, slikovito re-
~eno, predmet istra`ivanja vi{e nije u pr-
vom redu promjena u tipu komunikacije
koju je on omogu}io, nego podatak o to-
me koliko priklju~aka i ra~unala ima u
pojedinom stambenom objektu i kakva je
distribucija njihove upotrebe unutar za-
jednice koja u tom objektu `ivi.
S obzirom na razne tematske in-
terese zastupljene u radu udruge, mo`e se
re}i da su prevladavale rasprave o dru-
{tvenim i politi~kim aspektima digitalne
mre`ne komunikacije. Referati s podru~ja
gospodarstva bili su znatno rje|i i bavili
su se uglavnom politikom razvoja inter-
netskih tra`ilica i njezinom marketin{kom
i financijskom utemeljeno{}u. Estetski as-
pekti mre`ne komunikacije bili su posve
na margini skupa: umjetnost novih medi-
ja izgubila je galerijsku aktualnost koju je
imala u 1990-ima, a u posljednje vrijeme
opada i fascinacija estetskim aspektima vi-
deoigara.
U `anrovskom smislu, barem kad
je rije~ o broju referata i interesu {to ga je
za njih pokazivala mla|a istra`iva~ka pu-
blika, blogovi su u ovom trenutku osobito
zanimljiv predmet istra`ivanja. Po broju
priloga i iskazanom interesu blogove sli-
jede mobilne internetske tehnologije i "te-
hnologije sljede}e generacije" (next genera-
tion technologies) te tematika internetskoga
pretra`ivanja.
Prevlast blogova. Dnevni~ki zapisi i
izno{enje vlastitih razmi{ljanja na webu
javljaju se kao tema u mnogim konteksti-
ma. No iako rasprave o blogovima doti~u
razne teme, analiza njihova utjecaja na
politi~ki `ivot tradicionalno je najpromi-
nentnije zastupljena, {to se mo`e tuma~iti
podatkom da je ovaj oblik internetskog iz-
ra`avanja svoj prvi veliki iskorak u naj{iru
javnost do`ivio tijekom predizborne kam-
panje za ameri~ke predsjedni~ke izbore
2004. godine.
Mogu}nost da svatko na web po-
stavi vlastite prikaze i komentare politi-
~kih doga|aja, lak{e dostupne i grafi~ki a-
traktivnije opremljene nego {to je to bilo
na diskusijskim forumima, smatrala se ta-
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da izazovom dominaciji masovnomedij-
skoga kompleksa i potencijalnim sred-
stvom razbijanja njegova monopola na for-
miranje javnoga mi{ljenja.
^ika{ka konferencija AOIR-a pru-
`ila je ovoj dosad uglavnom na~elnoj ra-
spravi i stanovite argumente poduprte
empirijskim istra`ivanjima. Zaklju~ak je
istra`ivanja, rezultati kojih su predstav-
ljeni na konferenciji, me|utim, da blogovi
ne zamjenjuju tradicionalne medije, nego
da se – upravo suprotno – u velikoj mjeri
oslanjaju na njihova izvje{}a i teme koje
postavljaju u sredi{te rasprave.
Nove tehnologije i politi~ka upotreba
weba. S druge strane, suvremena tehno-
logija onemogu}ila je ulogu medija teorij-
ski opisivanu kao gatekeeping (uloga ~u-
vara koji propu{ta vijesti do publike). Blo-
govi, digitalna fotografija i mobilni tele-
foni odigrali su klju~nu ulogu u izvje{ta-
vanju s mjesta doga|aja, bilo da je rije~ o
prosvjednim skupovima, posljedicama te-
rorizma ili prirodnim katastrofama. Ova
vrsta deliberativnog, multiperspektivnog
novinstva, kao i mogu}nost pisanja ko-
mentara na vijesti objavljene na web stra-
nicama pojedinih informacijskih ustano-
va, omogu}ili su da gra|ani postanu nad-
zornici ~uvara).
Kad je rije~ o predizbornim kampa-
njama koje politi~ke stranke vode on-line,
zapa`eno je da je u zemljama engleskoga
govornog podru~ja (SAD, Velika Britanija,
Kanada, Australija, Novi Zeland) u tijeku
proces "normalizacije" na tom podru~ju.
Velikim strankama u ovim zemljama web
stranice slu`e za reklamno ogla{avanje u-
nutar {irega medijskog kompleksa, a tek
manje i manje va`ne stranke slu`e se nji-
ma kao demokratskim forumima s mnogo
vi{e interaktivnih sadr`aja.
No valja napomenuti da nije svuda
tako: u politi~kom `ivotu Japana, Italije ili
Kambod`e mogu se na}i stanoviti argu-
menti u prilog tezi o "ekvalizaciji", odnos-
no mi{ljenju da internet omogu}uje vidlji-
vost strankama i politi~kim inicijativama
koje ina~e nisu prominentno zastupljene
u off-line svijetu, ~ime pridonosi izjedna-
~avanju prilike za politi~ku participaciju.
Isto tako, istra`ivanja pokazuju da
upotreba tehnologije ovisi o politi~koj kul-
turi i off-line politi~koj praksi sredine u
kojoj se ona odvija. Web stranice politi~kih
aktera u isto~nim i ju`nim dijelovima Eu-
rope sadr`e tako znatno vi{e diskusijskih
sadr`aja nego oni u sjevernim i zapadnim
europskim zemljama, {to upu}uje na druk-
~iji pristup politi~kom `ivotu i druk~ija o-
~ekivanja od "demokratskog dijaloga" ne-
go {to je to u onim zemljama konsolidi-
rane demokracije u kojima glavnu ulogu
u predizbornim kampanjama vode politi-
~ki marketing i masovnomedijski kompleks.
Konferencijske rasprave o politi~koj
va`nosti interneta pokazale su da podjeli
na "kiberoptimiste" (vjeruju u tezu o "e-
kvalizaciji") i "kiberpesimiste" (vjeruju u te-
zu o "normalizaciji") valja pridodati i "ki-
berskeptike", odnosno one koji vjeruju da
"ima ne~ega" u upotrebi interneta u poli-
ti~ke svrhe, ali ne u razmjerima koji bi o-
pravdali ekstreme ranije spomenutih sta-
vova o njihovu u~inku na ukupni politi~ki
`ivot.
Promjene u shva}anju "virtualne za-
jednice". Primjeri promjena u "on-line za-
jednicama" izneseni na konferenciji o~i-
gledno pokazuju i dru{tvene promjene {to
su se dogodile u SAD-u na po~etku 21.
stolje}a. Pokazalo se da se "on-line zajed-
nice", kojima se obi~no pristupa monolit-
no, me|usobno razlikuju, kao i to da se
promijenio op}enit na~in komunikacije u-
nutar njih. Istra`ivanja pokazuju da je do
2001. prevladavala zamisao interneta kao
alternativnoga prostora, medija koji omo-
gu}uje drugdje neostvarive komunikacij-
ske upotrebe. Od te godine, me|utim, in-
ternet se sve vi{e integrira u off-line ak-
tivnosti: umjesto identiteta zajednice di-
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jeljenog u zasebnom medijskom prostoru,
javlja se niz pojedinaca okru`en skupi-
nom sebi sli~nih. Razvija se u osnovi per-
sonalisti~ka zajednica, u kojoj je najva`ni-
je samoostvarenje. Va`nost zajednice nije
upitna, ali ona vi{e nema formativni ka-
rakter, nego se vidi kao sredstvo za ostva-
renje sebe. U medijskom smislu, prijelazi
iz on-line u off-line komunikaciju (ili obrat-
no) fluidni su.
Internet i druge digitalne tehnologije.
Isto tako, na konferenciji je vi{e puta na-
gla{eno da se komunikacija internetom
danas dopunjuje komunikacijom drugim
digitalnim tehnologijama. Vodstvo udru-
ge smatra ~ak da je sam pojam "internet"
mo`da i preuzak da bi pokrio niz tehno-
logija koje ~ine istra`iva~ki interes njezina
~lanstva.
Rezultati istra`ivanja predstavljeni
na konferenciji upu}uju na to da na~in
upotrebe interneta ne mo`e objasniti sve
oblike dru{tvenosti koji se iskazuju u digi-
talnom komuniciranju. Primjerice, preva-
ga neke od dimenzija u ne~ijem `ivotnom
stilu uglavnom se ne dâ objasniti op}eni-
tim pristupom te osobe raznim on-line sa-
dr`ajima ni na~inom upotrebe elektro-
ni~ke po{te. Me|utim, u ovakvu zadatku
znatno poma`e analiza na~ina i frekvenci-
je upotrebe mobilnoga telefona, pona{a-
nje pri on-line kupovini ili instant-messa-
gingu. Jedno od mogu}ih obja{njenja za
ovakve rezultate istra`ivanja jest podatak
da su internet i elektroni~ka po{ta ve} "sta-
ra", odnosno {iroko rasprostranjena i u-
svojena tehnologija.
Regulacija interneta, "digitalne forma-
cije", internet i mladi. Od osobite va`nosti
za definiranje stanja istra`ivanja u pod-
ru~ju i na AOIR-ovoj su konferenciji, na-
ravno, predavanja uglednih istra`iva~a. Na
~ika{koj konferenciji ova su predavanja
odr`ali Ang Peng Hwa, profesor medij-
skoga menad`menta i prava na sveu~i-
li{tu Nanyang u Singapuru, profesorica
sociologije na Sveu~ili{tu u Chicagu Sas-
kia Sassen, te profesorica socijalne psiho-
logije na London School of Economics So-
nia Livingstone.
Angovo predavanje bilo je posve-
}eno ulozi Ujedinjenih naroda u poku{aju
me|unarodne regulacije interneta. Ovom
se podru~ju, prema Angovim rije~ima, po-
sve}ivalo malo pozornosti u ranim dani-
ma medija, no od 1998. godine takvo se
stanje mijenja. Angov stav o problemu
jest da se internet mo`e regulirati, da bi ga
trebalo regulirati te da je u nekim pitanji-
ma ve} reguliran u pojedinim nacional-
nim zakonodavstvima. Neke se vlade, a
ponajvi{e za ovo podru~je najva`nija (SAD),
ne sla`u s ovakvim stavom.
Op}enito govore}i, u najnovije su
vrijeme civilno dru{tvo, ali i poslovni sek-
tor, sve vi{e isklju~eni iz rasprave. Na razi-
ni vlada oblikuju se tri prepoznatljive po-
zicije vezane uz svoje nositelje: SAD, Eu-
ropsku uniju te Brazil-Kinu-Indiju. SAD je
politi~ki sve vi{e izoliran u uvjerenju da
jedna zemlja mo`e dominirati internetom
kao resursom, a Brazil, Kina i Indija sve
vi{e demonstriraju silu svoje mnogoljud-
nosti i sve ve}e gospodarske va`nosti. Ang
najkorisnijim smatra pristup EU, jer je to
zajednica vi{e dr`ava koje svoje odnose
neprestano me|usobno reguliraju, pa i u
pregovore o regulaciji interneta mogu u-
nijeti takvo iskustvo.
Angovih tema u jednom se dijelu
svoga predavanja posredno dotakla i Sa-
skia Sassen, koja je izlo`ila svoje stavove o
"digitalnim formacijama", odnosno o "kri-
`anju tehni~kih i dru{tvenih logika u elek-
troni~kom prostoru". Raspravljaju}i o od-
nosima u trokutu vlada – poslovni svijet –
civilno dru{tvo, Sassen je ustvrdila da
stanovitu prijetnju nacionalnim vladama
ne predstavljaju u tolikoj mjeri nevladine
organizacije koliko digitalizacija kapitala.
Ovaj proces, naime, omogu}uje nove na-
~ine organizacije globalnoga financijskog
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sustava i dovodi do nove logike mo}i, za-
snovane na pove}anoj proto~nosti transak-
tivnosti.
S. Sassen nagla{ava da tehnologiju
ne valja promatrati kao nezavisnu i sta-
ti~nu varijablu, rije~ je o ne~emu `ivome,
podlo`nome stalnoj promjeni. Tehnologi-
ja nije puka infrastruktura, nego akter, i to
konstitutivni. Ona, primjerice, korjenito
mijenja dinamiku tr`i{ta kapitala i desta-
bilizira tradicionalne hijerarhije (nacija, po-
krajina, grad). No, s druge strane, to~no je
i to da se uz tehnologiju vezuju i razli~ite
kulture njezine upotrebe i razli~ite inter-
pretativne zajednice. Dru{tvene logike o-
vih korisni~kih kultura mijenjaju ({to ~e-
sto zapravo zna~i "ograni~avaju") tehno-
lo{ku logiku infrastrukture kojom se slu`e
u komunikaciji. Ove se dvije vrste logika
stalno kri`aju u "digitalnim formacijama"
koje predstavljaju na{ kontekst i ~ije obje
strane valja istra`ivati da bismo razumjeli
dru{tvenu sada{njost.
Sonia Livingstone izlo`ila je pak
svoj "kriti~ki prikaz" internetske pisme-
nosti djece i mladih. Sveobuhvatno kvan-
titativno i kvalitativno empirijsko istra`i-
vanje na kojemu temelji svoje stavove po-
kazalo je da – barem u Velikoj Britaniji –
djeca nisu "pioniri" u upotrebi tehnologije
u onoj mjeri u kojoj se to o~ekivalo. Sta-
novite su vje{tine pro{irene, ali djeca ~esto
ne znaju kako sadr`ajno upotrijebiti ni o-
ne vje{tine koje obvezno svladavaju u
{koli (npr. postavljanje vlastite web stra-
nice). Pokazalo se tako|er da obrazovni
sustav ne razvija dovoljno kriti~nu pis-
menost: djeca i mladi ne znaju dovoljno
dobro kojim izvorima vjerovati i kako in-
terpretirati informacije prikupljene na in-
ternetu.
Internet sve vi{e postaje dijelom sva-
kodnevice te integrira sfere koje su se ra-
nije smatrale odvojenima. Zamagljena je
granica izme|u ku}e i posla, javnog i pri-
vatnog, postupno nestaju i rodne razlike u
upotrebi medija. U novije vrijeme osobito
je primjetan nestanak granica izme|u obra-
zovanja i zabave.
Moralna panika koja jo{ prati upo-
trebu "novih" medija nije, me|utim, o-
pravdana: u raspravi o njihovoj {tetnosti
~esto se nailazi na argumente upotrijeb-
ljene i u po~etnom susretu s medijima
koje danas nazivamo "starima". Osim to-
ga, rezultati istra`ivanja pokazuju da "sta-
ri" mediji ne}e nestati: novi ih mediji ne
istiskuju, nego dopunjuju.
Kre}emo se prema "medijski boga-
tom" (media rich) i individualiziranom do-
mu, ~emu je mnogo uzroka: od sve ve}e
nesigurnosti otvorenih prostora u Velikoj
Britaniji (i u SAD-u), do nestanka hijerar-
hijske (viktorijanske) i pomaka prema de-
mokratskoj obitelji (Giddens). U svakom
je domu danas nekoliko televizora, ra~u-
nala i mobilnih telefona. Novi mediji pru-
`aju priliku za projekte: "sebe", djelovanje,
eksperimentiranje identitetom, prikuplja-
nje znanja. Ono {to je, u dru{tvenom smi-
slu, doista novo u novim medijima jest {to
zorno upozoravaju na na~in na koji se
dru{tvo mijenja i oblikuje oko interneta.
Status i budu}nost discipline. Kad je
rije~ o istra`ivanju interneta, na okruglim
stolovima i zavr{nom godi{njem sastanku
udruge zaklju~eno je da je prije rije~ o
mnogim disciplinama i pristupima oku-
pljenima oko iste teme, nego o disciplini u
tradicionalnom smislu rije~i. Ono {to je
pri ovakvom stanju stvari najpohvalnije
jest da je polje u pravom smislu rije~i in-
terdisciplinarno: teorijski i metodolo{ki
okviri su razli~iti, ali ~lanstvo jo{ mo`e u-
~inkovito me|usobno komunicirati. U po-
sljednje vrijeme zamje}uje se stanovito
opadanje humanisti~kih pristupa pred-
metu, osobito iz perspektive humanisti-
~ki nadahnutih medijskih studija. Razlog
takvu stanju mo`da je i u recenzentskom
postupku, u kojem prevagu o~igledno od-
nose referati s podru~ja dru{tvenih zna-
nosti, osobito oni koji svoje postavke mo-
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gu poduprijeti empirijski provjerenim za-
klju~cima.
Kao temeljni problem udruge na-
zna~en je manjak teorijskih tekstova koji
bi predmetu istra`ivanja pristupali iz ne-
sjevernoameri~ke i op}enito neanglofone
perspektive. O neravnote`i ove vrste do-
voljno svjedo~i i sastav ~lanstva udruge:
od 350 ~lanova i ~lanica, polovica je iz
SAD-a, a tre}ina iz Velike Britanije. Zaklju-
~eno je da udruga i dalje mora nastojati na
pro{irenju djelatnosti u zasad slabo pokri-
venim dijelovima svijeta, ali i to da je sa-
da{nje stanje na`alost u ve}oj mjeri po-
sljedica globalnog odnosa mo}i negoli
eventualnih organizacijskih propusta udru-
ge. Odabrani prilozi s ~ika{ke konferen-
cije bit }e objavljeni u izdanju nakladni-
~ke ku}e Peter Lang, a uvid u sa`etke svih
konferencijskih referata te pojedina cje-








Prvi me|unarodni bioeti~ki simpozij u Bosni
i Hercegovini, Sarajevo, 31. 3. – 1. 4. 2006.
Kada je u listopadu 2004. godine u Inter-
univerzitetskom centru u Dubrovniku
odr`ana Me|unarodna konferencija "Bio-
etika u ju`noj i jugoisto~noj Europi", orga-
nizatori spomenutog skupa, znanstvenici
s podru~ja bioetike sa Zagreba~kog sve-
u~ili{ta i Sveu~ili{ta Ruhr iz Njema~ke,
ambiciozno su kao cilj svoga djelovanja
izlo`ili me|usobno intenziviranje znan-
stvene suradnje, poticanje postoje}ih te
osmi{ljavanje novih/objedinjenih bioeti-
~kih projekata, a na kraju i uspostavu traj-
noga znanstvenog dijaloga kroz mre`u
bioeti~kih centara. Spomenute su ideje bi-
le poticaj i 1. bioeti~kog foruma za jugois-
to~nu Europu, odr`anog u Malom Lo{inju
od 16. do 18. lipnja 2005. godine, na kojem
je, izme|u ostalog, pokrenuta inicijativa
za odr`avanje prvoga bioeti~kog simpozi-
ja u Bosni i Hercegovini, kao i inicijativa
za osnivanje bioeti~kog dru{tva u BiH. Or-
ganizacija spomenutoga skupa pripala je
Franjeva~koj teologiji u Sarajevu, a kao
suorganizator u realizaciju samoga skupa
uklju~ilo se i FONDEKO (Udru`enje za po-
ticanje odr`ivog razvoja i kvalitetu `ivota).
Uvodnu rije~ na sarajevskom sku-
pu imao je predsjednik Organizacijskog
odbora simpozija Velimir Valjan. Podsje-
tiv{i na bioeti~ke manifestacije koje su pret-
hodile ovom simpoziju, Valjan je istaknuo
kako je projekt osnivanja bioetike u Bosni
i Hercegovini dugoro~an proces, a sim-
pozij {to ga upravo otvara prvi je formal-
ni korak uklju~ivanja bosanskohercegova-
~kih institucija u bioeti~ke trendove {irega
europskog pojasa. Ipak, bez obzira na ~i-
njenicu da simpozij ozna~uje tek po~etak
osnivanja bioetike u BiH, Organizacijski je
odbor ve} u samom naslovu simpozija pro-
gramski prihvatio koncept integrativne
bioetike, izravno se uklju~uju}i u najva`-
nija dostignu}a dana{nje bioeti~ke surad-
nje ju`ne, jugoisto~ne i srednje Europe. U
ozra~ju navedenog, ciljevi simpozija jesu:
uspostava dijaloga o op}im i posebnim bio-
eti~kim pitanjima, o pojmu bioetike uop-
}e, njezinim temeljima, sadr`ajima, karak-
teru i ulozi u kontekstu suvremene znan-
stveno-tehnolo{ke civilizacije; razvijanje
bioeti~koga senzibiliteta, osna`ivanje me-
dijskog interesa za bioeti~ke teme, senzibi-
liziranje politi~kih i svih drugih odgovor-
nih struktura za rje{avanje bioeti~kih pro-
blema, nastojanje da se bioetika institu-
cionalizira na razini dr`ave BiH; prezenti-
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ranje bioeti~kih radova, dostignu}a i pro-
jekata, posebno onih koji se odnose na za-
{titu `ivota i prirodne okoline (FONDEKO
projekt).
Prvo izlaganje imao je Velimir Va-
ljan (Sarajevo) na temu Definicija i sadr`aj
bioetike. Valjan je podsjetio kako unato~
kontinuiranom napretku bioetike ni da-
nas nije lako ponuditi njezinu univerzal-
nu definiciju, kao ni op}e prihva}eno od-
re|enje njezina sadr`aja, pa je potreba za
propitivanjem definicije i sadr`aja bio-
etike stalno prisutna. Brojnost i razli~itost
(bio)eti~kih stavova danas se mo`e pomi-
riti integrativnom bioetikom, koja u dijalog
o zajedni~kim temama uklju~uje sve per-
spektive, istaknuo je Valjan. Sljede}e izla-
ganje bilo je na njema~kom jeziku – Tho-
mas Sören Hoffmann (Bochum) govorio
je o temi Die Bioetik und die Vielfalt der Na-
turbegriffe (Bioetika i mnogostrukost poj-
mova prirode). Poticaj za promi{ljanje mno-
gostrukosti pojmova prirode, kazao je
Hoffmann, proizlazi iz despotskog od-
nosa modernoga ~ovjeka prema prirodi.
Klju~no pitanje bioetike jest mogu}nost
opstanka prirode, {to bezuvjetno pretpo-
stavlja razja{njavanje samoga pojma pri-
rode, s obzirom na to da je upravo ~o-
vjekov gubitak iskonskoga pojma prirode
doveo do sada{nje situacije. Integrativna
bioetika, smatra Hoffmann, put je ponov-
nom pronalasku iskonskoga pojma priro-
de. O temi Znanost izme|u "neutralnosti" i
"odgovornosti" i vi{ezna~ne etike odgovornosti
govorio je Sulejman Bosto (Sarajevo). Ra-
dikalnim odmakom od neutralnosti po-
sljedica svoga djelovanja, suvremena zna-
nost opravdano zahtijeva raspravu o no-
voj, primjerenoj "etici odgovornosti". I-
pak, ni takva rasprava nije li{ena brojnih
pitanja (tko ili {to mo`e biti instanca od-
govornosti, je li eti~ka samorefleksija ima-
nentna znanosti, je li uop}e mogu}e do-
nositi eti~ki neutralne sudove ...), pa se da-
na{nja etika odgovornosti nu`no mora
su-o~iti s pluralizmom eti~kih koncepata i
kontekstualnim tuma~enjem pojedinih e-
ti~kih interpretacija.
Nakon zanimljive diskusije zapo-
~eo je s radom drugi blok izlaganja po-
sve}en aktualnoj bioeti~koj temi GMO-a i
za{titi prirode – prvi je izlagao Ljubomir
Berberovi} (Sarajevo) o temi Geneti~ka mo-
difikacija `ivih bi}a – vrijednosti i opasnosti.
Kratkim osvrtom na povijest znanosti, po-
sebno u 20. stolje}u, Berberovi} je podsje-
tio na ~injenicu da ubrzani razvoj i a-
plikacija znanstvenih spoznaja nepovrat-
no mijenjaju ~ovjekov `ivot. Sudbina mo-
dernoga ~ovjeka jest konfrontacija s ne-
po`eljnim i jo{ uvijek nesagledivim po-
sljedicama dominacije znanosti u svijetu u
kojem `ivi, a ~injenica da su svi raniji
poku{aji zaustavljanja toga nekontrolira-
nog razvoja znanosti bili neuspje{ni ot-
vara prostor bioetici kao eti~koj refleksiji
za suvremeno doba. O pozitivnim i nega-
tivnim u~incima GMO-a u izlaganju Ge-
neti~ki modificirane biljke – Za{to da? Za{to
ne? govorio je Vojislav Trkulja (Banja Lu-
ka). Izostanak svijesti o opasnostima u-
potrebe GMO-a posljedica je neznanja, ali
jo{ ~e{}e propagande vode}ih svjetskih bio-
tehnolo{kih kompanija – GMO kao rje-
{enje problema gladi i siroma{tva u svije-
tu, pri ~emu se izostavlja ~injenica da
spomenuti problemi nisu posljedica ne-
dostatka ve} nepravedne raspodjele hra-
ne i sredstava izme|u bogatih i siroma-
{nih. Pitanje eti~ke i socijalne pravednosti
u svijetu zahtijeva na{u punu predanost i
anga`iranost u njihovu rje{avanju, istak-
nuo je Trkulja. Marijan Jo{t (Kri`evci) izla-
gao je o temi Utjecaj poljoprivredne tehno-
logije na okoli{ i sigurnost hrane. Govore}i o
upotrebi biotehnologije danas, Jo{t je is-
taknuo kako jedinu stvarnu korist od nje
imaju velike korporacije, dok se istodobno
ni jedno obe}anje o korisnosti GMO-a nije
ostvarilo, ~ime s otvaraju brojna eti~ka, e-
konomska, socijalna pitanja. Posljednji u
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prijepodnevnoj sekciji izlagali su Kasim
Bajrovi} i Rifat Had`iselimovi} (Sarajevo):
Geneti~ki modificirani organizmi i biosigur-
nost u Bosni i Hercegovini. Upozoravaju}i
na razmjere i opasnosti primjene biote-
hnologije u svijetu, uz potpunu odsutnost
ikakvih spoznaja o stanju u Bosni i Her-
cegovini, autori su istaknuli zahtjev za o-
zna~avanjem GMO proizvoda, ~ime bi po-
tro{a~i ostvarili pravo na znanje o tome
kakvu hranu konzumiraju.
Prvi dio poslijepodnevne sekcije te-
matski je bio posve}en integrativnoj bio-
etici. Ante ^ovi} (Zagreb) u izlaganju In-
tegrativna bioetika i pluriperspektivizam ar-
gumentirao je va`nost pluriperspektivi-
zma kao onoga metodolo{kog polazi{ta
koje u sebi objedinjuje znanstvene i ne-
znanstvene pristupe i upravo na taj na~in
ostvaruje ideju bioetike u smislu "orijen-
tacijskog znanja" za suvremenu civilizaci-
ju. Upori{te za integrativnu bioetiku u djelu
Van Rensselaera Pottera potra`io je Hrvoje
Juri} (Zagreb). Te`nja k zbiljskoj integraci-
ji razli~itih disciplina u bioetici vi{e je od
njihova pukog mehani~kog okupljanja. U
tra`enju upori{ta za integrativnu bioetike
Juri} se osvrnuo na Potterovu ideju glo-
balne bioetike. Izla`u}i to~ke susretanja i
razila`enja na liniji integrativna bioetika –
globalna bioetika, Juri} isti~e kako me|u
njima postoji odre|ena kompatibilnost,
no i zamjetna razila`enja, pa Potterova
bioetika mo`e predstavljati (samo) jedno
od upori{ta i poticaja integrativne bio-
etike. O filozofiji i bioetici u Hrvatskoj izla-
gao je Mislav Kuko~ (Split), s posebnim
naglaskom na kontekst promijenjene du-
hovne situacije u doba globalizacije. Na-
glasiv{i interdisciplinarnost bioetike, Ku-
ko~ je istaknuo ulogu filozofa i filozofskih
institucija u afirmaciji bioetike.
U posljednjem dijelu prvog dana
simpozija Lidija Gajski (Zagreb) govorila
je o temi Medicinska znanost u slu`bi kapita-
la. Posebno zanimljiva bila su zapa`anja o
komercijalizaciji medicinske djelatnosti i
isklju~ivo profitabilnom usmjeravanju
novih istra`ivanja te kona~no o cjelokup-
noj promjeni medicinske paradigme iz ku-
rativne u preventivnu disciplinu. Arif Smaj-
ki} i Aida Rudi} (Sarajevo) u izlaganju E-
ti~ki aspekti stanja ljudskih prava na `ivot i
zdravlje gra|ana Bosne i Hercegovine pred-
stavili su porazne rezultate istra`ivanja o
zakonodavstvu na podru~ju ljudskih pra-
va u BiH, Ismet Ceri} i Jasmina Krehi} (Sa-
rajevo) imali su izlaganje Iskustva u radu E-
ti~kog komiteta Klini~kog centra Univerziteta
u Sarajevu od 1997. do 2005., dok su Amer
Ov~ina i Amela D`ubur-Be{i} (Sarajevo)
govorili o temi Bioeti~ke implikacije utjecaja
medija na agresivno pona{anje mladih.
Drugi dan simpozija zapo~eo je iz-
laganjem Kirila Temkova (Skopje): Etika i
bioetika – jedinstvo suvremene eti~ke svijesti i
morala, u kojem je autor promi{ljao sada-
{nji odnos etike i bioetike, postavljaju}i pi-
tanje ho}e li se ubudu}e etika potpuno
pretopiti u bioetiku. D`evad Hod`i} (Sa-
rajevo) imao je izlaganje Teologijsko zasni-
vanje bioeti~ke odgovornosti – islamska per-
spektiva, u kojem je mogu}a ishodi{ta (bio)
etike odgovornosti potra`io u tradicional-
nim religijskim tekstovima, posebno Ku-
ranu. U izlaganju naslovljenom Bioetika i
kultura dijaloga u medicini Nada Gosi} (Ri-
jeka) istaknula je nu`nost interdiscipli-
narnosti u bioetici kao preduvjeta ostva-
renja kulture dijaloga u medicini. Kultura
dijaloga u medicini ostvaruje se tek kao
prostor u kojem se stje~u znanja o karak-
teru bioeti~kih pitanja u medicini i rje-
{avaju konflikti, u kojem ravnopravno su-
djeluju svi sudionici i u kojem postoji in-
terakcija medicinskih i humanisti~kih znan-
stvenika i djelatnika, podsjetila je autorica.
Ivan Bubalo (Sarajevo) imao je izla-
ganje "Svetost `ivota" "kvaliteta `ivota"? u
kojem je nazna~io glavne odrednice su-
vremene bioeti~ke debate o eutanaziji. Na-
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stoje}i ih objektivno sagledavati, Bubalo je
u svom izlaganju problematizirao je li rije~
o isklju~ivim eti~kim stajali{tima ili je
mogu}e njihovo pomirenje. Nastavljaju}i
temu smrti i umiranja, Luka Toma{evi}
(Sinj) u izlaganju Smrt i njezino (ne)dosto-
janstvo istaknuo je da dostignu}a su-
vremene medicine mijenjaju granice smrti
i umiranja te utje~u na na{e spoznaje i
stavove. Osim eutanazije, uslijed razvoja
medicinske znanosti i tehnologije, pro-
blem bioeti~kih rasprava postali su asisti-
rano samoubojstvo, distanazija, ortotana-
zija, mistanazija, paraeutanazija ... Faris
Gavrankapetanovi} (Sarajevo) se u izlaga-
nju Bioetika umiru}ih pozabavio eti~kim
pitanjima vezanim uz umiru}e (terminal-
ne) pacijente – izla`u}i ~itav niz problema
s kojima se susre}u medicinski djelatnici u
takvim slu~ajevima, bez odgovaraju}eg
znanja da na njih odgovore, Gavranka-
petanovi} je istaknuo stvarnu potrebu za
njihovom kontinuiranom bioeti~kom edu-
kacijom. Razni bioeti~ki aspekti presa|ivanja
organa bila je tema izlaganja Igora Povrza-
novi}a (Pula), u kojem je bila rije~ o pro-
blemima transplantacijske medicine u Hr-
vatskoj, nedovoljnom broju doniranih or-
gana uslijed needuciranosti gra|ana i lo{e
organizacije zdravstvenoga sustava, nu-
`noj potrebi transparentnog uklju~ivanja
dr`ave u akcije osvje{}ivanja gra|ana te
kona~no o radu Hrvatske donorske mre`e
i organizacije Donorske mre`e BiH, koja
djeluje od 2001. godine.
Tomislav Jozi} (Sarajevo) u izlaga-
nju Eti~ki status embrija zastupao je sta-
jali{te o nepovredivosti i dostojanstvu em-
brija bez obzira na to o kojem je stadiju
rije~, odbacuju}i time mogu}nost da se
njime raspola`e kao obi~nim "biolo{kim
materijalom." U nastavku je slijedilo izla-
ganje na albanskom jeziku – Bardhyl Çipi
(Tirana) o Juridical and Bioethical Aspects of
Abortion in Albania (Pravni i bioeti~ki pro-
blemi poba~aja u Albaniji). Çipi je izlo`io
zakone o poba~aju u Albaniji, ali je upozo-
rio i na potrebu ulaganja daljnjih napora
kako bi se smanjio broj ilegalnih poba~aja.
Posljednji izlaga~ na simpoziju bio je Sre-
}ko [imi} (Sarajevo) s temom Eti~ki aspekti
suvremene asistirane reprodukcije, u kojem je
zastupao liberaln(ij)a stajali{ta o procesi-
ma asistirane reprodukcije, problemati-
ziraju}i pitanja "interesa majke", "interesa
ploda" i posebno – "interesa za dobivanjem
mati~nih stanica", koji se javio 1980-ih go-
dina zbog mogu}nosti dobivanja materi-
jala za lije~enje degenerativnih bolesti i
reparaciju o{te}enih tkiva.
Zanimljive diskusije potaknute iz-
laganjima potvrdile su da je sarajevski
bioeti~ki skup opravdao o~ekivanja orga-
nizatora, potaknuo interes za bioetiku (i
onu lokalnu i onu integrativnu), ali i da je
otvorio brojna pitanja i nedoumice koje
zahtijevaju daljnja istra`ivanja.
Iva Rin~i} Lerga
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